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INLEIDING 
In het kader van de Studiegroep Lopikerwaard i s onderzoek v e r -
r icht naar de ui tvoer ingstechnische aspecten van de inricht ing van 
een boskern als onderdeel van een bos gebied in de Lopikerwaard . 
Dit bos gebied is ontworpen in het zuid-oostel i jk deel van de Lopiker -
waard grenzend aan het stedeli jk gebied van I J s se l s t e in , Nieuwegein 
en Vianen (VAN PERLO, VISSER, NAS, 1973). Hierbi j wordt gedacht 
aan een complex dat bes taa t uit een s tadsgewest bos , een gedeelte 
'bos-wonen' en een boskern . De inrichting van het s tadsgewest bos 
zal zijn gericht op de m a s s a - r e c r e a t i e , de inr icht ing van het gedeelte 
'bos-wonen' op het wonen me t bos a ls uitloopgebied en de inr icht ing 
Van de boskern op de houtproduktie, waarbi j tevens aandacht wordt 
besteed aan de natuur en extensieve vormen van r e c r e a t i e . Voor de 
boskern (+ 600 ha) is een s t ruc tuursche t s ontwikkeld waar in globaal 
de s i tuer ing is aangegeven van de te treffen voorzieningen. Voor een 
ui tgebreide beschri jving van het bosgebied wordt verwezen naar Nota 
no. 2 . 3 . 7 3 . 1 0 van het STAATSBOSBEHEER, afdeling Landschapsa r -
chitectuur (VAN PERLO, VISSER, NAS, 1973). 
Op bas is van de ontwikkelde s t ruc tuursche t s van de boskern is 
een concreet plan gemaakt , waarbi j dezerz i jds is gestreefd naar het 
m in ima l i s e r en van de kosten van de boskern zonder afbreuk te doen 
aan de doelstel l ing en de v is ie die ten grondslag liggen aan de s t r u c -
t uu r sche t s . Van dit plan zijn de invester ingen en de onderhoudskosten 
berekend waarbi j aansluit ing is gezocht bij de reeds bestaande nota ' s 
betreffende de inr icht ingskosten van boscomplexen in de Lopikerwaard 
(VAN KLEEF en LINTHORST, 1972; VAN K L E E F , 1972). 
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PLAN 
De totale gep lan imet reerde oppervlakte bedraagt 607 ha . Dit 
komt overeen met de in deel II van ee rdergenoemde nota ve rme lde 
oppervlakte, die van de in deel III genoemde oppervlakte afwijkt. 
Uitgaande van de samenste l l ing van de boskern bij de aanlegfase en 
rekening houdend met de oppervlakten te verwi lderen t e r r e i n (deel 
III) wordt de oppervlakte-indel ing van dit bos als is weergegeven in 
tabel 1. 
Tabel 1. Overzicht van de indeling van de boskern bij de aanleg 
defensie 
griend 
te verwi lderen 
wegen en 
populier 
wilg 
e l s 
esdoorn 
es 
e ik 
totaal 
t e r r e i n 
water lopen 
Omloop 
in j a r en 
15 
30 
60 
30 
60 
60 
90 
120 
120 
Oppervlakt 
hec ta ren 
14 
21 
24 
+ 20 
264 
143 
32 
16 
21 
16 
26 
5 
5 
+ 607 
e 
in % van netto 
bos oppervlakte 
50 
27 
6 
3 
4 
3 
5 
1 
1 
In fig. 1 is een overzicht gegeven van het plan voor de boskern . 
Het betreft de s i tuer ing van de onderscheiden oppervlakten uit tabel 1, 
a l smede de voorzieningen voor busexploi ta t ie , r e c r e a t i e en na tuurbe-
houd. 
De optimale ontsluiting van de boskern ten behoeve van de hout-
afvoer wordt volgens genoemde nota gevormd door een s e m i - v e r h a r -
de weg ten zuiden van en evenwijdig aan de Tweede Weter ing . Deze 
weg heeft een aansluiting op de Biezendijk. Voor een goede toeganke-
lijkheid van de boskern vanuit het gedeelte 'bos-wonen' is een ont-
sluiting vanuit dit gedeelte wenseli jk. Gegeven het handhaven van de 
bestaande grienden en het r e a l i s e r e n van een oppervlakte te ve rwi lde-
r en t e r r e i n in het cent rum van de boskern is de aanleg van een weg 
voor de houtafvoer in dit gedeelte overbodig. Aansluiting van het ge -
i so lee rde westel i jke deel van de ontsluitingsweg met de weg langs de 
Enge I J s s e l in de d i rec te nabijheid van de provinciale weg is aan t rek-
kelijk. Hierdoor wordt de optimale ontsluiting van het bos voor de 
houtafvoer niet aangetast , terwij l daa rnaas t wordt tegemoetgekomen 
aan de wens de boskern vanuit het zuiden te ontsluiten. Voor dit l aa t s te 
is in het plan tevens een ve rha rde rec rea t i eweg opgenomen waarvan 
de cons t ruc t ie licht kan zijn, omdat uitsluitend r e c r e a t i e v e r k e e r van 
deze weg gebruik mag maken. Een dergel i jk onts lu i t ingssys teem is 
aanzienlijk goedkoper dan het in deel III van genoemde nota voorge -
s te lde sys t eem. Naast de ontsluiting door wegen is in het plan een 
ui tgebreid net van wandelpaden opgenomen waa rmee de boskern vanuit 
de zuidzijde toegankelijk wordt . De geprojec teerde wandelpaden ko-
men nagenoeg overeen met het ontwerp in de s t r u c t u u r s c h e t s . 
Volgens genoemde nota is verbe te r ing van de waterhuishouding 
niet noodzakelijk omdat verwacht wordt dat zich bij de huidige w a t e r -
beheers ing een aanvaardbaar bosbeeld zal ontwikkelen. Ech te r wordt 
opgemerkt dat op dit moment wel voorzieningen moeten worden ge -
troffen voor de handhaving van de huidige wate rbeheers ing waarbi j 
de verbe te r ing van de waterhuishouding ten behoeve van de r e c r e a t i e 
in de toekomst mogelijk blijft. Bij het opstel len van het plan is e r van 
uitgegaan dat alle weter ingen en sloten in pr incipe gehandhaafd blijven. 
Dit heeft tot gevolg dat bij de aanleg van het onts lu i t ingssys teem een 
aantal duikers in de wegen en water lopen moet worden aangebracht , 
terwij l tevens het onts lu i t ingssysteem plaatsel i jk aan de nieuwe s i tu-
atie moet worden aangepast . 
Met het op deze wijze tot stand gekomen plan worden de inves - • 
ter ingen tot een minimum beperk t . Scheiding van het on ts lu i t ingssys-
teem voor de busexploitat ie van dat voor de r e c r e a t i e heeft a ls voor -
* I 
VI 
deel dat de const ruct ie van de wegen kan worden afgestemd op het 
specifieke doel ervan waardoor in dit geval de invester ingen beperkt 
blieven. Tevens heeft dit als voordeel dat de aanleg van de wegen voor 
de houtafvoer pas noodzakelijk is wanneer het e e r s t e bos wordt ge -
kapt (na ca . 15 j a a r ) . Dit in tegenstel l ing tot de voorzieningen voor 
de r e c r e a t i e die r eeds bij de aanleg van bos moeten worden g e r e a l i -
s e e r d . 
HOEVEELHEDEN, INVESTERINGEN EN ONDERHOUDSKOSTEN 
De lengte van de in het plan opgenomen rec rea t i eweg bedraagt 
700 m . De construct ie bes taat uit een zandcunet van 50 cm dik met 
daarop een verhard ing van w a r m gr ind-zand-asfa l t . De v e r h a r d i n g s -
breedte van de bovenlaag is 3, 50 m . De invester ingen zijn, uitgaande 
van een ui tvoering in het kader van een totale wegverbeter ing in de 
Lopikerwaard, ge raamd op ƒ 75 per s t rekkende m e t e r . Voor de on-
derhoudskosten van de verharding is een bedrag van ƒ 0,80 per s t r e k -
kende m e t e r per j aa r opgevoerd (DE WAARD en VAN RIJN, 1971). 
De invester ingen voor een duiker, die moet worden aangebracht op 
de plaats waar de rec rea t i eweg de E e r s t e Weter ing kru i s t , zijn ge-
r a a m d op ƒ 7000. 
De lengte van de wegen voor de houtafvoer is 5450 m . Hiervan 
bestaat de const ruct ie uit een 50 cm dikke laag Koogovenslakken, die ^ 
op hét maaiveld over een breedte van 5 m wordt aangebracht . De in -
ves ter ingen voor deze wegen zijn ƒ 125 per s t rekkende m e t e r en de 
jaa r l i jkse onderhoudskosten bedragen ƒ 0,30 per s t rekkende m e t e r 
(VAN K L E E F , 1972). Voor een duiker op de kruis ing van de w e s t e -
lijke weg en de E e r s t e Wetering zijn de invester ingen ge raamd op 
ƒ 1 2 500. Bij de aanleg van het bos worden de sloten, daar waar deze 
de s e m i - v e r h a r d e wegen zullen kruisen , met overhoogte gedempt. 
De benodigde grond wordt te r p laa tse ve rk regen door verbreding van 
wete r ing en/of s loten. Deze oplossing is goedkoper dan demping 
met hoogoverslakken bij de aanleg van wegen. De invester ingen be -
3 
dragen ƒ 4, 30 per m . Naast genoemde invester ingen zijn een aantal 
duikers in de Tweede Wetering noodzakelijk om de afvoer van het hout 
Tabel 2. Overzicht van de invester ingen en de jaar l i jkse onderhouds-
kosten exclusief aankoop grond, B . T . W . en onderhoudskos-
ten van het produktie bos 
Omschr i jv ing werkzaamheden 
Inves te r ingen J aa r l i j k se onderhoudskosten 
. , e enhe id s - b e d r a g . , , 
j a a r van hoevee l - . . . s hoevee l -
aanleg heid PJ.V.?.™ _ ^ _ _ _ heid P r i J S l n guldens guldens 
eenhe ids - bed rag 
p r i j s in in 
guldens guldens 
BUSEXPLOITATIE 
A a n l e g b o s 
popul ier en wilg 0 
e ls 0 
esdoorn 0 
es 0 
eik 0 
O n t s l u i t i n g 
s e m i - v e r h a r d e wegen 15 
duiker I e wete r ing 15 
aanslui t ingen 0 
dempen van s lootkruis ingen 0 
du ikers 2e wete r ing 15 
O n t w a t e r i n g 
g raven en v e r r u i m e n van leidingen 
en ve rw e rken in te dempen sloten 0 
onderhoud weter ingen 
RECREATIE 
476 ha 1 440 
16 ha 2 525 
26 ha 3 375 
5 ha 4150 
5 ha 4 050 
5450 m ' 
1 s t . 
2800 m 
10 st 
2200 m 
685 440 
40 400 
87 750 
20 750 
20 250 
125 681250 
12 500 12 500 
30 000 
4,30 12040 
10000 100000 
2 s t . 15 000 
3 
4,30 9460 
5450 m ' 0,30 1635 
12 km 300 3600 
O n t s l u i t i n g 
verhadde weg 
aanslui t ingen 
duiker l e weter ing 
wandelpaden 
dammen met du ikers 
dammen zonder du ikers 
O n t w a t e r i n g 
graven van sloten en t e r p l a a t s e 
ve rwerken 
onderhoud sloten 
subtotaal 
totaal 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
700 m ' 
1 s t . 
1 s t . 
31000 m ' 
50 s t . 
60 s t . 
7500 m 3 
607 ha 
75 
15 000 
7 000 
11 
4 0 0 
50 
2 
72 
52 500 
15000 
7 000 
341 000 
20 000 
3 000 
15 000 
43 704 
1403 394 
793750 
2 197144 
700 m ' 0, 
6 ,2ha 100 
1,5km 300 
80 560 
6 2 0 
450 
5230 
1635 
6865 
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naar de s e m i - v e r h a r d e wegen mogelijk te maken. De inves ter ingen 
zijn geraamd op ƒ 10 000 per stuk (VANPERLO, VISSER, NAS, 1973). 
f D e invester ingen voor de aansluit ingen van de wegen op de b e -
staande wegen zijn geraamd op ƒ 15 000, waarbi j is uitgegaan van 
de aanleg in het kader van een totale wegverbeter ing in de Lopiker -
waard en waarbi j niet zijn opgenomen eventuele inves ter ingen voor 
schadevergoedingen en ext ra voorzieningen met betrekking tot e lek-
t r i c i t e i t s - , w a t e r - , g a s - en telefoonleidingen en andere mogelijke 
obs take ls . 
De aanleg van wandelpaden bes taa t uit het aanbrengen van een 
3 
laag zand op het maaiveld van c i r c a 1 m pe r s t rekkende m e t e r . H i e r -
door ontstaat bij een b reed te van ongeveer 3 m e t e r een verhoging van 
ongeveer 30 cm. Verde re maa t rege len worden niet getroffen. De in -
ves ter ingen bedragen ƒ 11 per s t rekkende m e t e r . De j aa r l i jkse on-
derhoudskosten zijn ƒ 100 per ha waarvoor eenmaal per j aa r wordt 
gemaaid . Voor de dammen met duikers in de sloten die door de paden 
worden gekruisd is ƒ 400 per stuk opgevoerd (VAN KLEEF en LINT-
HORST, 1972) en voor de dammen zonder duikers ƒ 50 per stuk. 
De plaatsel i jke aanpassingen in het ontwaterings sys teem betref -
3 3 
fen in totaal een grondverzet van 9700 m waarvan 7500 m t e rp l aa t se 
kan worden verwerk t en waarvan het overige deel wordt gebruikt voor 
het dempen van sloten en laagten. De invester ingen zijn ge raamd op 
3 
respect ievel i jk ƒ 2 en ƒ 4, 30 per m . Voor het bepalen van de onder-
houdskosten is e r van uitgegaan dat het hele ontwaterings sys teem bij 
de aanleg wordt opgeschoond waarvoor de inves ter ingen ƒ 72 per ha 
bedragen . Voor de overige j a r e n worden al leen de weter ingen j a a r -
lijks opgeschoond, de kosten h iervoor zijn ƒ 300 per km per j aa r 
(VAN KLEEF en LINTHORST, 1972). 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de invester ingen en de 
onderhoudskosten van de voorzieningen die in het plan zijn opgenomen. 
Voor de bosaanplant zijn al leen de invester ingen bij de aanleg opgenomen 
(VAN PERLO, VISSER, NAS, 1973). De aankoop van grond en B . T . W . 
zijn niet in deze tabel opgenomen. 
De invester ingen voor de boskern bedragen in totaal ƒ 2 200 000 
waarvan ƒ 1 400 000 bij de aanleg moet worden geïnvesteerd en ƒ 800 000 
na 15 j a a r . De jaar l i jkse onderhoudskosten zijn in de e e r s t e vijftien 
j aa r ƒ 5230 en daarna ƒ 6865. 
SAMENVATTING 
Voor een 'boskern1 als onderdeel van een bosgebied in het zuid-
oostelijk deel van de Lopikerwaard , is een plan gemaakt op bas i s van 
een bestaande s t ruc tuursche t s van deze ke rn (VAN PERLO, VISSER, 
NAS, 1973). De hoofdfunctie van de ke rn is de exploitatie van het bos 
met daa rnaas t een r ec r ea t i eve functie voor extensieve vo rmen van 
r e c r e a t i e . Bij de tot stand koming van het plan is gestreefd naar het 
m in ima l i s e r en van de kosten, rekening houdend met de eisen zoals 
die in de s t ruc tuursche t s zijn gesteld . 
Een overzicht van de oppervlakteverdel ing van de ke rn (607 ha) 
is gegeven in tabel 1, terwij l figuur 1 een overzicht geeft van het bos 
met de daar in te treffen voorzieningen. Deze voorzieningen betreffen 
de aanleg van: s e m i - v e r h a r d e wegen voor de afvoer van het hout 
(5450 m ' ) , een ve rha rde r ec rea t i eweg (700 m ' ) , wandelpaden (31000 m ' ) , 
duikers in weter ingen (12 stuks) en sloten (50 stuks) a l smede dammen 
(60 s tuks) . Verder moet het ontwater ingssys teem plaatsel i jk worden 
aangepast . 
De totale invester ingen bedragen ongeveer ƒ 2 200 000 inclusief 
de aanleg van het bos en exclusief de aankoop van grond en B . T. W. 
Hiervan moet ƒ 1 400 000 bij de aanleg worden geïnves teerd en ƒ 800 000 
na 15 j a a r . De jaar l i jkse onderhoudskosten zijn, exclusief de houtop-
stand in de e e r s t e 15 j a a r ƒ 5230 en daarna ƒ 6865. Een overzicht van 
deze kosten is gegeven in tabel 2. 
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